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保育者の働きかけによって生じた教育実習生の変容
庄龍道子 1 池田行伸2
Modification of Student Teachers Attitude 
by Facilitating Supports of Kindergarten Teachers 
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嬰 l::. 臼
附属幼稚摺では、併免で幼稚鴎教諭免許を取得する学生の教育実習を受け入れている。実習生の実
























































































えが何だ、か偉そうにm.~ じ、恥ずかしくも 1'/& じました。
<cさんの場合〉
実習後のレポート 実習生Cさん (3歳児クラスに配罵) 19年度
保育者については、教育実習に来てから「保育'1'i-=援助する人Jという患いが強くなった。教育実習の事前指

















































































































































































































































































上塩内:1)(土、 5年目・ 10年自の保育者に、自らの日案等をもとに、 l年目と現在の「保育者JI子どもj














































庄穫が実習生を受け入れた初年度は、 Aさん .Bさん .Fさんのように日誌の中でやりとりをしたが、















































1 )平成19年度の事前指導の仁1" で「子ども迭は将棋の!g{~ではないj と庄筏が説明したO
2) 昭和56'ドに、さ íll~fお5í~の7J(女子大学家政学部児1'u.学科 2:(1'.~tであった!上箆がお茶の水女子jぐ手ード付属i1rl%民i に災習に行った
時のエピソードである。 担任は総合文子、当時三お茶の水女子大学附1，;五幼稚[iiij教諭。
3) i保育者諭一共生へのまなざ、し-J桜沢良彦・上J:Ii内伸子編者 2004 同文書院 1O~1lページ
4) i保育の体験と忠索Jilt守兵 1980 大El:4.王国首 5ページ
5)平成21イド4FJ2汀{l:仁賀県私立幼稔I;ilil合会 主任lVf1i年会
